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COMISION PERMANENTE DE RETRIBUCIONES
.Confirmación para 1969 de complemento de sueldo por Dedi
cación Especial con. cargo al Presupuesto de Marina.
O. M. 5.731/68 (D) por la que se confirma los dere
chos al percibo de complementos de sueldo por Dedi
cación Especial al personal que se relaciona.—Pági
na 3.559.
Confirmación para 1969 de complemento de sueldo por Dedi
cación Especial con cargo a fondos de Organismos Autóno
mos y Entidades con administración econónzica propia.
O. M. 5.732/68 (D) por la que se confirma los derechos al
percibo 'de complementos de sueldo por Dedicación
Especial al personal que se reseña.—Página 3.559.
Complementos de sueldo Para funcionarios civiles.
O. M. 5.733/68 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo de los complementos que se indican al personal





O. M. 5.734/68 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Alférez de Navío don Félix Herranz
Fernández.—Página 3.560.
O. M. 5.735/68 (D) por la que se promueve a sus inme
diatos empleos a los Jefes y Oficiales del Cuerpo de
Máquinas que se reseñan.—Página 3.561.
O. M. 5.736/68 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Teniente de Máquinas don Joaquín M.
Gallego Rodríguez.—Página 3.561.
O. M. 5.737/68 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Teniente de Máquinas don Eduardo
Pifieiro Ruano.—Página 3.561.
Destinos.
O. M,. 5.738/68 (D) por la que se dispone pase al Servi
cio de Utilización Naval del Arsenal del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Capitán de Cor
beta don Francisco Martínez Tenreiro. Página 3.561.
O. M. 5.739/68 (D) por la que se dispone embarque en
el crucero «Canarias» el Capitán de Corbeta don An
tonio Meirás Bahamonde.—Página 3.561.
O. M. 5.740/68 (D) por la que se dispone pase destinado
al Estado Mayor del Departamento Marítimo de Car
tagena el Capitán de Corbeta don José María Calderón
Alessón.—Páginas 3.561 y 3.562.
O. M. 5.741/68 (D) por la que se nombra Segundo Jefe
del Servicio de Armas y Defensas Submarinas del De
vartamento Marítimo de Cartagena al Capitán de Cor
beta don José Ignacio González Murcia.—Página 3.562.
O. M. 5.742/68 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante del buque-hidrógrafo «Malaspina, al Capi
tán de Corbeta don Antonio de Ros y de Ramis.—Pá
gina 3.562.
O. M. 5.743/68 (D) por la que se nombra Secretario del
Arsenal del Departamento Marítimo de Cartagena al
Capitán de Corbeta don José I. Urrios y García de la
Serrana.—Página 3.562.
Cursos.
O. M. 5.744/68 por la que se dispone pase a efectuar el
Curso Informativo de Logística número 2, que tendrá
lugar en la Escuela de Guerra Naval, el personal que
se relaciona.—Página 3.562.




O. M. 5.745/68 (D) por la que se promueve a sus inint
diatos empleos a los Jefes y Oficiales del Cuerpo de
Infantería de Marina que se reseñan.--Páginas 3.562
y 3.563.
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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS citan, al personal de la Armada que se indica. Pági
na 3.566.
Destinos.
O. M. 5.746/68 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se expresan los Sargentos primeros
Músicos de segunda clase de la Armada que se indi
can.—Página 3.563.
TROPA
Continuación en el servicio.
O. M. 5.747/68 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal de Infantería de




O. M. 5.748/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables, en el número y circunstancias que se
expresan, al personal del Cuerpo General que se rela
ciona.—Páginas 3.563 y 3.564.
O. M. 5.749/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables, en el número y circunstancias que se
indican, al personal de la Armada que se menciona.—
Páginas 3.564 y 3.565.
O. M. 5.750/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables, en el número y circunstancias que se
citan, al personal de la Armada que se reseña.—Pági
na 3.565.
O. M. 5.751/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables, en el número y circunstancias que se
expresan, al personal de la Armada que se menciona.
Páginas 3.565 y 3.566.
O. M. 5.752/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables, en el número y circunstancias que se
Página 3.558.
O. M. 5.753/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables, en el número y circunstancias que se
expresan, al personal de la Armada que se relaciona.
Páginas 3.566 y 3.567.
O. M. 5.754/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables, en el número y circunstancias que se
indican, al personal civil que se relaciona—Páginas 3.567
y 3.568.
Permanencias
a M. 5.755/68 (D) por la que se conceden los premios
de permanencia, en el número y circunstancias que se
indican, al personal que se menciona.—Páginas 3.568
y 3.569.
O. M. 5.756/68 (D) por la que se conceden las permanen
cias, en el número y circunstancias que se expresan,
al personal de Marinería que se relaciona. — Pági
nas 3.569 y 3.570.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 30 de noviembre de 1968 por la que se crea una
Comisión Interministerial para el estudio de las dis
posiciones reguladas sobre Mutilados de Guerra por la
Patria.—Página 3.570.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 11 de noviembre de 1968 por la que
se publica relación de pensiones ordinarias concedidas
al personal civil que se cita.—Páginas 3.570 y 3.571.
AVISO
EDICTOS. ANUNCIOS PARTICULARES
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CON CARGO Al PRESUPUESTO DE MARINA (Anexo O. M. núm. 5.731/68
de 14 de diciembre de 1968, nDiario Oficial" núm. 190j.
e CON CARGO Á ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTIDADES CON ADMINIS
TRACION ECONOMICA PROPIA (Anexo O. M. núm. 5.732/68 (Di, de
14 cie diciembre de 1968, "Diario Oficial" núm. 290).
••••••■•••mirm.••••••••••
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
CONFIRMACION DE COMPLEMENTOS DE SUELDO POR DEDICACION ESPECIAL
CON CARGO AL PRESUPUESTO DE MARINA
Empleo APELLIDOS Y NOMBRE Factor Cant. mens. O. M. de concesión
C• de N.
C. de F. ...
T. Cor. I. M.
C. de C. ...
























C. de N. •••





C. de F. •••
C. de F. •••
C. de F. •••
C. de F. •••
C. de F. •••
C. de F. •••
C. de F. •••
C. de F.
C. de F. •••
C. de F. •••
C. de F. •••




















• • • •• •















































































Liberal Lucini, Angel ... .••
Garáu Cabrer, Jacinto
Lerma Gurtubay, Antonio
Vila Corpas, Eduardo ...
Nárdiz Vial, Fernando M.
Conejero Ibáñez, Carlos ...
Fernández Martos, Emilio ...
Menéndez Juarros, César ...
Brenes Sánchez, Juan ...
Muniesa del Castillo, Julián ...
• • •
• • • • Ir • • • • ••• • • • • • •
•
•






• • • • •
• •
•
• • • •
• • ••• ••• ••• • • •••
••• •••
•
• • • •
*00 •• •
••• •••
JUNTA SUPERIOR DE ACCION SOCIAL
Castellanos Ezquerdo, Luis ...
Díaz Martínez, Amador .
INTERVENCION CENTRAL
Santos Holgado, Agapito G. ...
Ilejías Calderón, Baldomero
••• • • ••
COLEGIO MAYOR 'JORGE JUAN"
Concellón Velasco, Jesús ...
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Pita da Veiga y Sanz, Gabriel
Buhígas García, Carlos ...
Golmayo Cifuentes, Enrique ...
Moreno Reyna, Fernando ... ••• •••
Contreras Sánchez, 'Adolfo ... •••
Rubalcaba Troncoso, Faustino ...
Franco González-Llanos, Hermenegildo
Suanzes de la Hidalga, Saturnino ...
-Moreno Aznar, José M.
Díaz del Río y González-Aller, Jesús ...
Martínez-Cañavate Ballesteros, Luis R.
Cruz Requejo, Ricardo ... ••• •••
Fontenla Rojí, Antonio ...
Isasa Navarro, Carlos de ... ••• •••
Gregorio Alvarez Espino, Adolfo ••• •••
Moreno Reyna Salvador ...
Fernández-Aceytuno Gabarrón,
Iriarte Turmo, Antonio ... ••• •••
Senac Calderón, Antonio ... ••• .•. •••
González Mexía, Luis ... ••• ••• ••• •••
López de la Osa Garcés, Arturo ...
Gaztelu Terry, Fernando ••• •••
... Recio Campos, Julio .•• •••
.. i'silayayo, Francisco ••• ••• •••
Gárate Coppa, Juan A. ... ••• ••• ••• ••• ••• •
Ripoll Lecuona, Javier ... ••• ••• ••• •••
Matos Martín, Francisco ... •••
•••
Cebrián Cuquerella Miguel ..• ..• •••
Sada Lozano, Joaquín ••• ••• ••• ••• •••




Abad Vicente, Luis ... ••• •.• • .
Herranz Perruca, Mariano.
Segura Agacino, Enrique ...
Andrada Pérez, Víctor G. ..
Cerezo Martínez, Ricardo •••
López García, Juan ... ••• ..• ••• ••• •••
Pérez de Nanclares Pérez de Nanclores Fran
cisco ... ..• •
•• • ••• •• • • ••
••• ••• ••• •••• •••
• • • • •• • •
































••• ■•• • • ••

























• • • • • •
• •••





• •• • ••• • ••
#•• • • • • • •
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Empleo
C. de C. ...
C. de C. ...
C. de C. ...
Co de C. ...
C. de C. ...
T. de N. ...
T. Cor. I. M.












Myr. 1.a I. M.
Subt. I. M. ••• •••









Sarg. Escr. ••• •••
Sarg. Escr. ••• •••
Sarg. Escr. ••• •••
Sarg• Escr. ••• •••







































































Cor. hita. ... ••• •••
T. Cor. Inta.
Comte. Inta,
Dueñas Pastor, José M.
Mollfullea Buesa, José M.
Olivié y González de Pumariega, Luis ...
Romero Aznar, Pedro L. ••• ••• ••• ••• •
Jáudenes García, José ...
Torre Alvarez, Joaquín de la ••• ••• •••
Sobrón González, José L. ••• ••• •••
011ero Castell, José M.
Ballón Díaz, Francisco J. ...
Jiménez Escoto, Antonio ...
Sánchez Pastor, Antonio ... ••• •• •
Novo Cadenas, Angel ... ••• ••• •
Granados Sánchez, Justo ... •••
López Abella, Carlos ...
Veiga Calvo, José ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Zarrabeytia Edilla, Emilio ... ••• ••• •••
Moreno Laguna, Jesús ...
Pintado García Reina, Ignacio ••• ••• ••• ••• •••
Carrasco Ceño, Antonio ... ••• ••• • • ••• ••• •••
Tie Reguciro, José ...
Ferro Freire, Gumersindo, .•• ••• ••• ••• •••
Lorenzo Suárez, Francisco ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cruz Palacios, "Justiniano ..
Claros Antúnez, Francisco ••• ••• ••• ••• ••• •••
Torrecilla Ibáñez, Juan ... ••• •••
Arias Jiménez, Ramón ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cuenca Escudero, José M. ••• ••• ..• ••• ••• ••• •••
Domínguez Seco, Juan J. ..
Riquelme Clemente, Manuel ••• •••
García Valle, Mariano ...
Díaz González, Francisco ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
González Alcaraz, Cayetano •.• •••, ••• ••• ••• •••
García Sevilla, Jacinto ..• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Fernández Couce, Pedro A. ••• ••• ••• ••• ••• •••
Roura Roig, José ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Peralta López, Antonio ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

















• ••• ••• •••
• ••• ••• •• •
••• ••• •••




••• ••• ••• ••• ••• •••
. ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• • •• •••
• ••• •• •
••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• • e•
SECRETARIA DE LA JAL
Romero Coeli°, Agustín ...
Dopico Porta, Juan D. ...
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
GABINETE DE ESTUDIOS DE LA JAL
Nigorra Gaya, Pedro ••• .•• ••• ••• ••. .•• ••• o••
SECCION DE PERTRECHOS
DE LA JAL
Montes Aguilera, Francisco ...
Mar Torres, Vicente ... •• ••• •••
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES
NAVALES MILITARES
Godoy Lorente, Salvador ...
SUBDIRECCION TECNICA DE CONS
TRUCCIONES Y MANTENIMIENTO
Blanco Castañeda, José ...
Román del Castillo y Montalbán, José ... •••
Avila Bustillo, Miguel A. ... ••• ••• ••• •••
SERVICIO TECNICO DE UTILIZACION
DE MAQUINAS
Suárez Mosquera, Jesús ...
Arnosa Acebo, Manuel ... ••• ••• ••• •••
DIRECCION DE APROVISIONAMIENTO
Y TRANSPORTES
López Martínez, Miguel ...
Muñoz Morales, Luis ...








































































































































C. de F. ...
T. Cor. I. M.
C. de C. ... •••





C. de F. ...
T. Cor. Mqs
C. de C. ...




C. de F. ...
C. de F. ... •••
T. Cor. Inta.
T. Cor. Inta.
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APELLIDOS Y NOMBRE Factor Cant. mens. O. M. de concesión
Taviel de Andrade Martínez, Francisco ...
Garáu García, Antonio ...










C. de C. ...
Sarg. Escr.
• • • • • • • • • • • • • *4
SECCION ECONOMICA DE LA DAT
Meroilo Parra, Antonio ...
Espirieira Montero, José ...






C. de N. ... •••







Pérez Escolar, Eduardo ...
Prieto Junquero, Juan ...
Bermúdez Cespón, Manuel ...
SERVICIO DE REPUESTOS
DE LA DAT
Cordón del Aguila, Carlos
Duarte Laureano, Pedro ...
Pérez Masegosa, Vicente ...
Prado García, José ...
Grela López, Manuel
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • I. • ••
• • • •
JUNTA DE DOCTRINA DE PERSONAL
Díaz Deus, Jaime ... ••• •••
Heras Palacios, Alfonso de las
Marqués Fernández, Adolfo ...
Bordeje y Morencos, Federico I. de ...
Benítez Carrasco, José A. ...
Aneiros Saavedra, Manuel ...
Pérez Flores, Antonio ... ••• • ••• •••
Cabanillas Zama, Francisco ... •••
•• • • • •
• • • •
•
•
• •• ••• • •• •••
JUNTA DE PERSONAL CIVIL
Franco Teijo, Euclides •••
Parada Pérez, Jaime ...
Martín Goyenechea, José M. •••
López Rego, Darío ... ••. •••
Pastor Rivas, Juan A. ... •••
Oria de Rueda y Fontán, Alfredo ...
• • •
• •
• • • • • • •
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Echave-Sustaeta y Peciria, José de ...
Méndez Bushell, Luis ... ••• ••• ••• •••
López Jurado, José ••• ••• ••• •••
Vázquez Doce, Angel ...
Torralva González, Carlos ...
• • • • •




lb • • •• • • •
• • • *11,11 •• •
• •• • •• • • •
• ••• ••• •••
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Soto García, Marciano ... 111 ••• • • • • • • •• •
SECCION DE MARINERIA
Viniegra Velasco, Ubaldo ... ••• •
Adame Expósito, Antonio •... ••• 111•• ••• 411.•
SECCION DE PERSONAL CIVIL
Garnero Jiménez, Francisco ••• ••• •••
Blanco Rodríguez, Francisco ... •••
SECCION DE INSTRUCCION
DE OFICIALES
Pieltain Moreno, Manuel ••. •••
Lorente Morales, Jenaro ••• ••• •••



















































































DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Empleo APELLIDOS Y NOMBRE Factor Cant. mens. O. M. de concesión
T. Cor. I. M.
Cornte. I. M.
Myr. 2.a T. M.
Subt. Escr. ••• •••
Sarg. Escr. ••• •••
Sarg. Escr. ••• •••
Sarg. Escr. ••• •••
Sarg. Escr.
Sarg. Escr.




















Bda. Escr. ••• ••• •••
Bda. Escr. • • • • • • • • •
Comte. Arch.
Subt. Escr.
C. de F. ...
Subt. Escr • • • • • • • • •
C. de N. Ing.
C. de C. ...
C. de C. ...
C. de C. Ing.
C. de C. Ing.
C. de C. Ing.
C. de C. Ing.
C. de C. Ing.






C. de F. ...
Sarg. 1.° Escr.
Sarg. 1.° Escr.





Díaz Rodríguez, Ramón ... ••• •••
López Collazo, Juan ... •••
Esparza Payá, Francisco J. •••
Muñoz Calvo, Juan ...
Paz Román, Esteban de la ...
Rodríguez Bouza, Manuel ...
Sánchez Velasco, Andrés ...
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
ESCUELA CENTRAL DE IDIOMAS
González Romero, Enrique ... ..• ••• •••
Gayola Rodríguez, Francisco ...




ORDENACION GENERAL DE PAGOS
Suárez González, Prudencio ...
Serna Gallegos, Manuel ...
Hernández Largo, Juan P. ... ..•
Toro Moñino, José A.
HABILITACION GENERAL
DEL MINISTERIO
González Camoyano, Pedro ...
Guillén Ortiz, Miguel ...
• • II • •
•
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
ESTADO MAYOR DE EL FERROL
DEL CAUDILLO
Riera Alvarez, Juan de la
Fuentes Feal, José B. ...
IDECO DE EL FERROL
DEL CAUDILLO
Solano Campuzano, Máximo ...
Martín Allegue, Carlos ... ••• •••
Sibrino de la Sierra, José M.
López Muñoz, Ramón ...
Loureiro Feal, Rafael ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Yáñez Leira, Rubén ... ••• •••
Lema Díaz, Ramón ...
Díaz Tostado, Manuel ...
Benito Ortega, Pedro M. de ...
Sande López, Manuel ...
Fernández de Betoño y Pérez de Arenaza,
• • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
•
• •
• • • • • •










• • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • •
• • • • • • II • • • •
•





• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Hermida Iglesias, José ...
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CADIZ
ESTADO MAYOR DE CADIZ
Rosety Caro, Agustín ...
Quiñones Alonso, Fernando ...
•
• • • • • • • • • • • • 111 • •
ESTACION NAVAL DE TARIFA
Escudero López, Emilio ...
ESCUELA DE SUBOFICIALES
CURSO INGRESO E. N. M. -
García de Paredes, Ignacio ...
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APELLIDOS Y NOMBRE Factor Cant. mens.
--.•■••••
O. M. de concesión
Myr. 1.2 Elec.
C. de F. ...
C. de F. Ing. e.










C. de N.= ...
C. de C. ... ••• ••• •••
Sarg. Escr.'
• • • • • •





SERVICIO TECNICO DE ELECTRICI
DAD Y ELECTRONICA DE CADIZ
Castro llandia, Bernardino ...
IDECO DE CADIZ
Paredes Quevedo, José M.
Martín de Oliva y Rey, Miguel ...
García Matres, Carlos
Rodríguez de Trujillo Pacheco, Ramón ...
• • • • • •
•
• •








Sánchez Cobos, Luis ••• ••• ••• .•. •.• ••• ••• •.•
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
ESTADO MAYOR DE CARTAGENA
Contreras Franco, Joaquín ...
Campos Reinaldo Gabriel ...
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
ESCUELA DE ARMAS SUBMARINAS
"BUSTAMANTE"
Gomila Anglada, Pedro ...
BASE NAVAL DE CANARIAS
COMANDANCIA GENERAL
DE LA BASE NAVAL DE CANARIAS
García Flores, Fernando
ESTADO MAYOR DE LA BASE
NAVAL DE CANARIAS
Arévalo Pelluz, Luis ...
Lamas Montes, Carlos ...
Coba Guerrero, Pedro ...
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
•
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CONFIRMACION DE COMPLEMENTOS DE SUELDO POR DEDICACION ESPECIAL
CON CARGO A- ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTIDADES CON ADMINISTRACION
ECONOMIC A PROPIA
Empleo
Myr. 1.a I. M.





T. Cor. Inta. •••
T. Cor. Inta. •••
T. Cor. Inta. •••
T. Cor. Inta. •••




































Cap. Inta. ••• •••
Cap. Inta. •••



















































C. de N. Ing.
C. de N. Ing.
C. de N. Illg.
C. de F. ...
C. de F.
C. de F. Ing-.
C. de F. Ing.
C. de F. Ing.
C. de F. Ing.
































APELLIDOS Y NOMBRE Factor Cant. mens. O. M. de concesión
JURISDICCION CENTRAL
SERVICIO DE PUBLICACIONES
Miguel Cursach, Francisco ...
PATRONATO DE CASAS
DE LA ARMADA
Lazaga Azcárate, Juan ... ••• •••
Sabater Martínez, Carlos ...
Collantes Ceballos, Primitivo ...
Fernández de la Reguera, Félix
Araguas Neira, Antonio
Caamaño González, Francisco ...
Manzano García, Pedro A. ...
Fernández García, César ... .
Berenguer y Moreno de Guerra, Rafael
Troncos° Cadenas, Enrique ...
Ramírez Navarro, Luis ...
Duret Abeleira, José ... ••• ••• ••• ••• •••
Leira Piñeiro, Angel ... ••• e•• •••
Sanclemente Alvarez, Alberto
Cortés León, José .
Alonso González, Ramón ...
• • •






• • • • • ••• •• •
• • •
•
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
••• ••• •••
•••
• • • • • •• ••• • • • •••
• • • •• • ••• • • • •••
SERVICIO DE SUMINISTROS DIVERSOS
Martínez Martínez, José M. ... ... ••• ••• .••
Molíns Ristori, Alejandro ... ...
Palacios Sánchez, José M. ... ... ...
Delgado Manzanares, Alejandro ...
Pardo de Donlebún, Fernando ... ...
Caballero Alonso, Carlos ... ...
Menéndez Mariñas, Luis F. ... ... ••• .
• ••• •••
Mas Sánchez, Eugenio ... ... ... ••• ••• ... •••
Bausá Caballero, Carlos ... ... ... ••• ••• ••• •••
Boado González Llanos, Vicente ••• ••• •••
•••
Moya López, Maximiliano ... ••• ••• ••• •••
Sánchez Andrada, Antonio A. ••• ••• ••• ••• •••
Martínez Rodríguez, Jerónimo .•• . ••• ••• •••
Otero García, Pablo ... ... ... ... ••
••• ••• •••
Blanco Traba, Leopoldo ... . • .•• ••• .•• ••• •••
Montero Romero, Eduardo .•• ••• ••• ••• ••• •••
Cornago Bonnefot, Jaime ... ••• ••• .•• ••• ••• .••
Velón de Francisco, Pedro .•• • • ••• ••• ••• •••
Sánchez Ferragut, Jesús . ••• ••• ••• ••• •••
Touza Lorenzo, Manuel G. ••• ••• ••• ••• •••
•••
Juez Puente, Jesús M. ... .•• •• ••• ••• . • ••• •••
Montenegro Calvar, José ..• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Muro Fernández, José L. ••• ••• ••• ••• .•• •.•
Delgado Vera, Alvaro ... ••• •••
••• ••• •••
•••
Espósito Bueno, José L. ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Arderíus González, Diego .
Fontán Lobé, Guillermo ...
Pérez Vicente, Angel ... ... .. •• ••• ••• .••
•••
••• ••
• ••• •• •
• •
•
•• ••• ••• •••
••• 4.1 •••




Aniel Quiroga, Félix ... ... ••• ••• •••
••• .••
Zarandona Antón, Antonio ...
Dahl Bonet, Carlos ... ... •••
••• ••• ••• •••
•••
Esteve Baeza, Vicente ... ... ... ••• ••• •••
•••
Gómez Usatorre, Ricardo ... ... „.
••• .•• •••
González Madroño, José M. ... •.• .•• ••• •••
Menchén Benítez, Pedro ... ... ..• •••




Ramis Cabot, Miguel ... ... ... ... ...
González-.NlIer Balseyro, Jesús ... ...
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Empleo APELLIDOS Y NOMBRE
C. de F. Ing.
C. de C. ...
C. de C.._ ...
C. de C. ...
C. de C. ...
C. de C. ...
C. de C. Ing.
C. de C. Ing.
C. de C. Ing.
C. de C. Ing.
C. de C. Ing.






















C• de F• ••• ••• ••• •••
Cavestany García, Mario ...
Soane Sedes, José M. •••
García Abajo, Jacinto
Pérez Balsa!obre, Jerónimo ...
Dolz del Castellar, Laureano ..
Roj í Segura, Antonio ... ••• ••• •••
Ojeda Nogués, Rafael ... ••• ••• •••
Ruiz de Azcárate, Pablo ... •••
Gutiérrez de Rubalcava, Joaquín
Rodríguez Novas, Manuel ••• •••
Blanco Traba, José M. ••• •••
Aláez Zazurca, José A. ... ••• •••
Sánchez Andrada, Juan M. ••• •••
Lamas Carril, José L. ••• •••
Fernández Estalayo, Pedro ... •••
Quiroga Gómez, Luis ...





























































































Confirmación para 1969 de complemento de sueldo
por Dedicación Especial con cargo al Presupuesto de
Marina.
Orden Ministerial núm. 5.731/68 (D). En
cumplimiento de lo dispuesto en el punto 4 de la Or
den Ministerial número 5.736/67, de 21 de diciem
bre (D. O. núm. 293), ,de conformidad con lo pro
puesto por la Comisión Permanente de Retribuciones
y lo informado por la Sección Económica y la Inter
vención del Departamento de Personal, dispongo :
1.0 Se confirma, con efectos a partir de 1 de ene
ro de 1969, los derechos al percibo de complementos
de sueldo por Dedicación Especial, con los factores
o cantidades mensuales que se fijan, reconocidos por
las .disposiciones que se citan, al personal comprendido en la relación que se publica como anexo de la
presente Orden Ministerial.
2.° El derecho que se confirma exige la presencia
física en el destino del personal relacionado durante
más de dos horas sobre el horario normal establecido,
precisamente en jornada de tarde.




Confirmación para 1969 de complemento de sueldo
por Dedicación Especial con cargo a Fondos de Or
ganismos Autónomos v Entidades con administra
ción económica propia.
Orden Ministerial núm. 5.732/68 (D).—En cum
plimiento de lo dispuesto en el punto 4 de la Orden
Ministerial número 5.736/67, de 21 de diciembre
(D. O. núm. 293), y de conformidad con lo propues
to por la Comisión Permanente de Retribuciones ylo informado por la Sección Económica y la Inter
vención del Departamento de Personal, dispongo :
1.0 Se confirma, con efectos a partir de 1 de ene
ro de 1969, los derechos al percibo de complementos
de sueldo por Dedicación Especial, con los factores
o cantidades mensuales que se fijan, reconocidos porlas disposiciones que se citan al personal comprendido en la relación que se publica como anexo de la
presente Orden Ministerial.
2.0 El derecho que se confirma exige la presencia física en el destino del personal relacionado du
rante más de dos horas sobre el horario normal esta
blecido, precisamente en jornada de tarde.
3•0 Para la reclamación y abono de los comple
mentos cuyo derecho se confirma al personal de Or
ganismos Autónomos por la presente disposición, será
requisito indispensable que por la Ordenación Gene
ral de Pagos se circule orden expresa a los Habilita
dos, una vez que se haya efectuado la incorporación
al Presupuesto de Marina de los créditos necesarios
con cargo al Presupuesto de Organismos Autónomos
correspondiente, cuya orden justificará la reclamación
en nómina. Se exceptúa de este requisito la reclama
ción a favor del personal de las Entidades con admi
nistración económica propia, de acuerdo con el pun
to 2 del artículo 11 del Decreto número 132/67
(D. O. núm. 28).
Madrid, 14 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Complementos de sueldo para funcionarios civiles.
Orden Ministerial núm. 5.733/68 (D). — Como
resultado de propuesta formulada al efecto, y de con
formidad con la Comisión Permanente de Retribu
ciones de este Ministerio, vengo en reconocer el de
recho al percibo de los complementos que se indican
al siguiente personal de funcionarios civiles :
BASE NAVAL DE CANARIAS
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo A.
Horas extraordinarias.
Administrativo don Pablo Huertas Torres, desti
nado en el Estado Mayor de la Base Naval, seis ho
ras en el mes de octubre.
Administrativo don Vicente Espiáu Rodríguez, destinado en el Estado Mayor de la Base Naval, ochohoras en el mes de- octubre.
Administrativo don Pascual Calabuig Porcal, destinado en el Estado Mayor de la Base Naval, seishoras en el mes de octubre.
Administrativo don Antonio O. Caro Rodríguez,destinado en el Estado Mayor de la Base Naval,ocho horas en el mes de octubre.
Administrativo don Angel Rodríguez Doreste, destinado en el Estado Mayor de la Base Naval, ocho
horas en el mes de octubre.
Administrativo don José Sánchez Noria, destina
do en el Estado Mayor de la Base Naval, seis lloras
en el mes de octubre.
Administrativo don Francisco Hurtado Gómez, destinado en el Estado Mayor de la Base Naval, cuatrohoras en el mes de octubre.
Administrativo don Francisco Pérez Caparrós, destinado en el Estado Mayor de la Base Naval, cuatrohoras en el mes de octubre.
Administrativo don Federico Simón García, destinado en el Estado Mayor de la Base Naval, cuatrolloras en el mes de octubre.
Administrativo don José J. Martín López, destinado en el Estado Mayor de la Base Naval, cuatrohoras en el mes de octubre.
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Administrativo doña Isabel Martínez Illescas, des
tinado en el Estado Mayor de la Base Naval, cuatro
horas en el mes de octubre.
Administrativo don Antonio Limón Ruiz, desti
nado en el Estado Mayor de la Base Naval, cuatro
horas en el mes de octubre.
Administrativo doña María Porto Serantes, desti
nado en el Estado Mayor de la Base Naval, dos ho
ras en el mes de octubre.
Administrativo don José Hernández Moreno, des
tinado en el Estado Mayor de la Base Naval, cuatro
horas en el mes de octubre.
Administrativo doña Concepción Porto Armario,
destinado en el Estado Mayor de la Base Naval, cua
tro horas en el mes de octubre.
Administrativo don Cipriano González Déniz, des
tinado en el Estado Mayor de la Base Naval, cuatro
horas en el mes de octubre.
Administrativo don José Suárez Delgado, destina
do en el Estado May-or de la Base Naval, cuatro
horas en el mes de octubre.
_Administrativo don José Parajes Pérez, destina
do en el Estado Mayor de la Base Naval, cuatro ho
ras en el mes de octubre.
Auxiliar don Sebastián Bordón Suárez, destina
do en el Estado Mayor de la Base Naval, cuatro ho
ras en el mes de octubre.
Auxiliar don Oscar Moreno Miranda, destinado
en el Estado Mayor de la Base Naval, cuatro ho
ras en el mes de octubre.
Oficial de Arsenales don Alejandro Caro Rodrí
guez, destinado en la IDECO, cinco horas en cada
uno de los meses de octubre y noviembre.
JURISDICCION CENTRAL
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo A.
Horas extraordinarias.
Ingeniero Técnico de Arsenales don Julián López
Crespo, destinado en el Centro de Comunicaciones
del Estado Mayor de la Armada, veinte horas en el
mes de noviembre.
Ingeniero Técnico de Arsenales don Ernesto Gil
Domínguez, destinado en el Centro de Comunicacio
1 veinte horas ennes del Estado Mayor de a Armada,
el mes de noviembre.
Ingeniero Técnico de Arsenales don Lupicinio
Gó
mez Ortiz, destinado en el Centro de Comunicacio
nes del Estado Mayor de la Armada, veinte horas
en el mes de noviembre.
Ingeniero Técnico de Arsenales don Joaquín
Ló
pez Pérez, destinado en el Centro
de Comunicaciones
del Estado Mayor de la Armada, veinte horas en el
mes de noviembre.
Ingeniero Técnico de Arsenales don José
E. Ma
rassi Aguilar, destinado en el Centro de Comunica
ciones del Estado Mayor de la Armada, veinte horas
en el mes de noviembre.
Maestro de Arsenales don Orobaldo Martínez Ose
te, destinado en la Policlínica Naval Nuestra Señora
del Carmen, veinte horas en el mes de noviembre.
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Mae.stro de Arsenales don José Molina Rodríguez,
destinado en la Policlínica Naval Nuestra Señora del
Carmen, veinte horas en el mes de noviembre.
Maestro de Arsenales don Segundo Brezo Carri
llo, destinado en la Policlínica Naval Nuestra Señora
del Carmen, veinte horas en el mes de noviembre.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza, a
extinguir, don Emilio Rodríguez Somoza, destinado
en la Dirección de Construcciones Navales Milita
res, ocho horas en el mes de noviembre.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza, a
extinguir, don Miguel Santamaría Alano, destinado
en la Dirección de Construcciones Navales Militares,
nueve horas en el mes de noviembre.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza, a
extinguir, don José Pablo González Gómez, destina
do en la Dirección de Construcciones Navales Mili
tares, nueve horas en el mes de noviembre.
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo B.
Prolongación de jornada.
Administrativo don Felipe López Méndez, desti
nado en la Dirección de Aprovisionamiento y Trans
portes, Factor 1,0. Este complemento surtirá efectos
administrativos a partir de 1 de abril de 1968.
Administrativo don Juan Navarro Contreras, des
tinado en la Dirección de Aprovisionamiento y Trans
portes, Factor 1,0. Este complemento surtirá efectos
administrativos a partir de 1 de abril de 1968.
Administrativo don José Luis Pinedo Ribote, des
tinado en el Estado Mayor de la Armada, Factor 1,0.
Este complemento surtirá efectos administrativos a
partir de 1 de noviembre de 1968.










Orden Ministerial núm. 5.734/68 (D). Por
existir vacante, y haber cumplido los demás requisi
tos reglamentarios, se promueve a su inmediato em
pleo, con antigüedad de 17 de julio último y efectos
administrativos de 1 de enero del próximo ario, al
Alférez de Navío don Félix Herranz Fernández, pri
mero en su Escala que se halla cumplido de las con
diciones reglamentarias y ha sido declarado "apto"
por la Junta de Clasificación, debiendo quedar
esca
lafonado inmediatamente a continuación del Teniente
de Navío don Ramón Díaz Martínez.
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Ascensos.
Orden Ministeral núm. 5.735/68 (D). — Como
consecuencia de la vacante producida en 26 de no
viembre último por el pase a la Escala de Tierra del
Coronel de Máquinas clon Augusto Silva Sotela, se
promueve a sus inmediatos empleos al Teniente Co
ronel don Antonio López Martínez, Comandante don
Luis Fernández García, Capitán don Fernando Conde
Novoa y Teniente clon José Manuel Pías Barbeira,
primeros en sus empleos de la Escala a que pertenecen
que se hallan cumplidos de las condiciones reglamen
tarias y han sido clasificados para el ascenso por laJunta de Clasificación de los Cuerpos Patentados.
Los efectos administrativos de todos ellos serán
de 1 de diciembre actual y su antigüedad y orden de
escalafonamiento el siguiente :
Coronel don Antonio López Martínez.—Antigüede 27 de noviembre de 1968; escalafonándose a con
tinuación del Coronel de Máquinas don Tomás Bou
za Vila.
Teniente Coronel don Luis Fernández García.—
Antigüedad de 23 de agostos de 1968; escalafonán
dose entre los Tenientes Coroneles de Máquinas donGerardo García Pardo y clon Antonio Gómez Se
rrano.
Comandante don Fernando Conde Novoa.—Anti
güedad de 27 de noviembre de 1968; escalafonán
dose a continuación del Comandante de Máquinasdon Ricardo de Castro Alonso.
Capitán don José Manuel Pías Barbeira.—Anti
crüedad de 27 de noviembre de 1968; escalafonándose
codtinuación del Capitán don Eduardo Pirieiro
Ruano.
Los ascensos a Teniente Coronel y Comandante
corresponden a la tercera y segunda vacantes del tur
no de amortización respectivo.
No asciende el Comandante don Manuel Insúa Mer
lán por no tener cumplidas las condiciones regla
mentarias.




Orden Ministerial núm. 5.736/68 (D). Corno
consecuencia de la vacante producida en 3 de diciem
bre de 1968 por pase a la Escala de Tierra del Ca
pitán de Máquinas don Fernando Sánchez Lagoa, se
promueve a su inmediato empleo al Teniente de Má
quinas clon Joaquín M. Gallego Rodríguez, primero
en su empleo de la Escala a que pertenece que sehalla cumplido de las condiciones reglamentarias yha sido clasificado para el ascenso por la Junta deClasificación de los Cuerpos Patentados.
La antigüedad que se asigna al referido Capitánes la de 4 de diciembre de 1968 y efectos administrativos de 1 de enero próximo, debiendo quedar esca
lafonado a continuación del Capitán de Máquinas don
j'osé María Pías Barbeira.




Orden Mirlisterial núm. 5.737/68 (D). — Como
consecuencia de la vacante producida en 22 de no
viembre de 1968 par pase a la Escala de Tierra del
Capitán de Máquinas don Enrique Gutiérrez de San
Miguel Sánchez, se promueve a su inmediato empleo
al Teniente de Máquinas don Eduardo Pirieiro Ruano,
primero en su empleo de la Escala a que pertenece
que se halla cumplido de las condiciones reglamentarias y ha sido clasificado para el ascenso por la
Junta de Clasificación de los Cuerpos Patentados.
La antigüedad que se asigna al referido Capitán esla de 23 de noviembre de 1968 y efectos administra
tivos de 1 de diciembre actual, debiendo quedar escalafonado a continuación del Capitán de Máquinas don
Julián Fernández Benzo.





Orden Ministerial núm. 5.738/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (AS) (ET) don Francisco Martínez Tenreiro cese en su actual destino y
pase al Servicio de Utilización Naval del Arsenal del
Departamento Marítimo de-E1 Ferrol del Caudillo.
Este destina se confiere con carácter voluntario.





Orden Ministerial núm. 5.739/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (El) don AntonioMeirás Bahamonde cese en su actual destino y embarque en el crucero Canarias.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 5.740/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (AS) don José MaríaCalderón Alessón cese como Comandante del patrullero Cándido Pérez, una vez sea relevado, y pase
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destinado al Estado Mayor del Departamento Marí
timo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 5.741/68 (D).—Se nom
bra Segundo Jefe del Servicio de Armas y Defensas
Submarinas del Departamento Marítimo de Carta
gena al Capitán de Corbeta (AS) don José Ignacio
González Murcia, que cesará como Comandante de
la lancha torpedera L. T.-32 una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 5.742/68 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del buque-hidrógrafo Ma
laspina al Capitán de Corbeta (H) don Antonio de
Ros y de Ramis, que cesará como Instructor del
C. A. S. I. de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Curso Informativo de Logística número 2, que ten
drá lugar en la Escuela de Guerra Naval entre el
20 de enero de 1969 y 21 de febrero de 1969:
Contralmirante don José Ramón González López.
General Subintendente don Manuel López Guarch.
Orden Ministerial núm. 5.743/68 (D).—Se nom
bra Secretario del Arsenal del Departamento Marí
timo de Cartagena al Capitán de Corbeta (E) don
José I. Urrios y García de la Serrana, que
cesará
en la IDECO de dicho Departamento Marítimo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
1 Queda sin efecto la Orden Miniterial número
5.228/68 (D. O. núm. 266), que nombraba para
el
citado destino al Capitán de Fragata (ET) don An
tonio Gómez-Millán y Millán.





Orden Ministerial núm. 5.744/68.—A propuesta
del Departamento de Personal, y con la
conformidad
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que
el
personal a continuación reseñado pase
a efectuar el
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CUERPO GENERAL
Capitanes de Navío.
Don Pedro Español Iglesias.
Don Severo Martín Allegue.
Don Alfonso Gómez Suárez.
Don Ricardo jara Serantes.
Don Faustino Rubalcaba Troncoso.
CUERPO DE INGENIEROS
DE LA ARMADA
Capitanes de Navío Ingenieros.
Don Bernardo Llobregat González.
Don Pío Cormenzana Adrover.
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Coronel don Miguel López Vera.
CUERPO DE MAQUINAS
Coronel don José Aboy Gándara.
CUERPO DE INTENDENCIA
Coroneles.
Don Miguel López Martínez.
Don Primitivo Collantes Ceballos.
Don :fosé Fernández Truchaud.
CUERPO DE SANIDAD
Coronel don José Benavente Campos.











Orden Ministerial núm. 5.745/68 (D). Para
cubrir las vacantes producidas por haber pasado a
desempeñar destinos del Grupo B) los Tenientes
Co
roneles de Infantería de Marina don Manuel Roldán
Moscoso y don José María Coba Revilla y
Coman
dante del mismo Cuerpo don José Suárez Abelleira,
LXI
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se promueve a sus empleos inmediatos, con antigüe
dad de 17 de diciembre de 1968 y efectos adminis
trativos a partir de 1 de enero de 1969, a los Co
mandantes de Infantería de Marina don Manuel Nu
che Pérez y don Alfredo Lissarrague Novoa, y Capi
tanes, clon José Mas Requena, en primera del turno
de amortización, don José Pérez Villacastín, en se
gunda de dicho turno, y don Angel Abia Gómez, en
tercera del referido turno, todos ellos primeros de
sus Escalas cumplidos de condiciones reglamentarias
y declarados "aptos" por la junta de Clasificación.
Los expresados jefes se escalafonarán, respectiva
mente, por el orden que se relacionan a continuación
del último de los de sus nuevos empleos.
No ascienden los Capitanes más antiguos que los
reseñados, ni ningún Teniente, por no tener cumpli
das sus condiciones reglamentarias.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.746/68 (D).—Se dis
pone que los Sargentos primeros Músicos de segun
da clase de la Armada que a continuación se relacio
nan cesen en sus actuales destinos y pasen a ocupar
los que se expresan :
Don Antonio Riveiros Picallo.—De la Flota, alTercio del Norte.--Voluntario.
Don Joaquín Ortega Llerena.—Del Tercio del Nor
te, a la Flota.—Forzoso.






Continuación en el servicio.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.747/68 (D).—Se concede la continuación en el servicio en los reenganches
que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.° de la Ley número 145/64, de 16 de diciembre de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial
número 4.485/66 (D. O. núm. 237), que desarrollala Ley anteriormente citada, al siguiente personal deInfantería de Marina : 41.
Cabos primeros Especialistas.
Francisco Ortiz Zafra.---En quinto reenganche, portres arios, desde 16 de noviembre de 1968.
Miguel Lorente Sánchez.—En cuarto reenganche,
por tres años, desde 1 de octubre de 1968.
Paulino López Rando.—En cuarto reenganche, por
tres arios, desde 2 de octubre de 1968.
José F. Paz Yáñez.—En cuarto reenganche, por
tres arios, desde 3 de octubre de 1968.
Juan Pirieiro Montero.—En cuarto reenganche, por
tres años, desde 3 de octubre de 1968.
Andrés Hermida Castro.—En cuarto reenganche,
por tres arios, desde 3 de octubre de 1968.
Antonio Hernández Macías.—En cuarto reengan
che, por tres arios, desde 8 de octubre de 1968.
Sixto Arribi Pérez.—En cuarto reenganche, por
tres arios, desde 4 de enero de 1969.
Miguel Pablo Rupérez. — En cuarto reenganche,
por tres años, desde 28 de agosto de 1968.
Jesús Castro Painceiras.—En segundo reenganche,
Por tres arios, desde 14 de septiembre de 1968.
Juan Parrilla Soriano.—En segundo reenganche,
por tres arios, desde 21 de noviembre de 1968.
Cabos segundos Especialistas.
Juan A. Tejera Fernández.—En primer reengan
che, por tres arios, desde 20 de julio de 1968.
Antonio Porto Carro.—En primer reenganche, por
tres años, desde 9 de agosto de 1968.
Secundino Rey Lugris.—En primer reenganche,
por tres arios, desde 1 de octubre de 1968.
Pedro Miguel Liarte César.—En primer reengan
che, por tres arios, desde 18 de noviembre de 1968.








Orden Ministerial núm. 5.748/68 (D).—De conformidad con lo propuesto. por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por laIntervención del citado Departamento y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) ydisposiciones complementarias, se concede al personalde la Armada que figura en la relación anexa lostrienios acumulables en el número y circunstancias
que se expresan.
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D. Eladio Rodríguez Galán ...
D. Antonio Farré Albiñana ••• ••• •••
D. Darío López Rego
D. Germán Alvarez-Castellanos Larrosa
D. Jesús Godín Ahijón ••• •••
D. Guillermo Romero Rodríguez ... ••• •••
•






















••• • • •
••• •• • • • •





••• • • •


















Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición
transitoria primera de la
Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes estas cuantías hasta
el 31 de diciembre de 1968, en cumplimiento
a lo establecido en el Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 5.749/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al personal
de la Armada que figura en la relación anexa los
trienios acumulables en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 14 de diciembre de 1968.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...

















D. Manuel Salazar García ... • • • • ••• •••
D. Manuel Coronilla Muñoz ... •••
D. Francisco García Grillo ... ••• •••
D. Julio Ramírez Gómez ... ••• ••• •••
D. Francisco Beceiro Freire •••
D. Cristóbal Armario Alvarez ...
D. Luis Martín García ... •••
D. José Basteiro Ferreiro
• • • • • • •• •
••• ••• 111•• •••
• • •
D. Pedro Jaén Delgado ••• ••• .•• ••• ••• .•• •••
D. Antonio Bueno Caviedes ••• ••• .••
D. Amador Vázquez Yáñez ... ••• •••



















Fecha en que debe
comenzar el abono
2 trienios de Sub
oficial y 9 de
oficial ... 1
.2 trienios de Sub
oficial y 9 de
oficial ... 1
3 trienios de Sub
oficial y 8 de
oficial ... 1
4 trienios de Sub
oficial y 7 de
oficial ... 1
6 trienios de Sub
oficial y 5 de
oficial ... 1
6 trienios de Sub
oficial y 5 de
oficial ... 1
6 trienios de Sub
oficial y 5 de
oficial I
6 trienios de Sub
oficial y 5 de
oficial ... 1
6 trienios de Sub
oficial y 5 de
oficial ... 1
6 trienios de Sub
oficial y 5 de
oficial ... 1
6 trienios de Sub
oficial y 5 de
oficial ... 1
6 trienios de Sub
oficial y 5 de
oficial ...•1













LXI Jueves, 19 de diciembre de 1968
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Teniente Navío ... D. Juan Luis Muñoz Guillén ...
Teniente Navío ... D. Manuel Carracedo -Vázquez
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera -de laLey 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes estas cuantías hasta el 31 de diciembre de 1968, en cumplimientoa lo establecido en el Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).












Fecha en que debe
comenzar el abono
6 trienios de Sub
oficial y 5 de
oficial ...
6 trienios de Sub-1





Orden Ministerial núm. 5.750/68 (D). De conformidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por laIntervención del citado Departamento y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) ydisposiciones complementarias, se concede al personalde la Armada que figura en la relación anexa los
trienios acumulables en el número y circunstancias
que se expresan.






























D. José María Ruiz Salaya ... ... ••• • • ••• •••D. Pedro González Martínez ... ...
••• •••
•••D. Francisco de Asís Liesa Morote ••• ••• •••
D. Francisco Munguía del Castillo .. • • .• • •
D. José Padrón Quesada ... ... ••• •••
••• •••
I). Luis Sivera Pascual ... ... ...
... ... ... •••
D. Fernando Eugenio Albizu-Iribe Pérez •••
a Ramón Soriano Conte-Lacoste ... •••
••• •••
D. Carlos Cozcolluela Segura ... ... ...
••• •••
D. Cruz María Ferrer Muruzábal
... ... ..• •••




Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que es tablece el punto 2 de la disposición transitoria primera de laLey 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes estas cuantías hasta el 31 de diciembre de 1968, en cumplimientoa lo establecido en el Decreto-Ley 15/67 (9. O. núm. 274).




































• •• ••• •• •
•••
•••


























Orden Ministerial núm. 5.751/68 (D). De conformidad con lo propuesto. por la Sección Económicadel Departamento de Personal, lo informado por laIntervención del citado Departamento y con arregloa lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) ydisposiciones complementarias, se concede al personalde la Armada que figura en la relación anexa los
Empleos o clases
trienios acumulables en el número y circunstancias
que se expresan.








Cornte. Médico... ... I). Jorge Brotóns Picó ...Cointe. Médico... ... D. Ricardo Martínez Martínez
• • • •
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D. Manuel Nieto Noya .
D. Luis Cortés Pardo ...
D. Juan Bautista Delgado Vera ...
D. Juan García Cubillana
D. Carlos Tello Fernández ...
D. Manuel González Ricoy
D. Luis González-Ibarra García
D. Jesús Márquez González ...
• • • • • • • • • • • •
• • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
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• • • • • • • • •
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Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que es tablece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes estas cuantías hasta el 31 de diciembre de 1968, en cumplimiento
a 4:3, establecido en el Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 5.752/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto. por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al personal
de la Armada que figura en la relación anexa los
trienios acumulables en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 14 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Oficial 2.° ...
Oficial .2.° ..
• • • • • •
• • • • • •
D. José Carrasco Utrilla • • • • • • • • • • • • • • • • • •









7 trienios de Sub
oficial y 3 de
oficial ...
5 trienios de Sub











(1) Par Orden Comunicada de 4 de enero de 1939, rectificada por Orden Comunicada de 12 de enero de 1939, es
asimilado a Oficial tercero de Oficinas, provisional, con antigüedad de 9 de diciembre de 1938; y por Orden
Ministe
rial Comunicada de 9 de julio de 1940 se le nombra Cifrador provisional del Estado Mayor de la Armada, cuyo cargo
ostenta basta 10 de diciembre de 1943, por lo que le corres ponde en cuantía de Oficial el primero y segundo trienios.
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición tran
sitoria primera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes estas cuantías hasta el 31 de
diciembre
de 1968, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 5.753/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al personal
de la Armada que figura en la relación anexa los
Página 3.566..
trienios acumulables en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 14 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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D. Armando Pozuelo López (1) ...
D. Olegario Caeiro Loira (1)
D. Ignacio Torres Campaña ... .
1
• • • • • • • • •
• • • • •
• • •

























(1) Estos Sargentos deberán continuar percibiendo dos premios de permanencias.
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición tran
sitoria primera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes estas cuantías hasta el 31 de diciembre
de 1968, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 5.754/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 105/66 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al personal
de la Armada que figura en la relación anexa los trie
nios acumulables en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 14 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres.
Sres. ...







Concepto por el que se le concede
CUERPO ESPECIAL
D. Luis Alvarez Reyes .. .. .. .. ..
.. ..
D. Francisco Díaz Albaladejo (1) ..
D. Francisco Díaz Albaladejo .. .. .. ..
D. Matías García Segado (2) .. .. . • • •
D. Matías García Segado .. .. .. .. .. ..
D. Andrés González Teijeiro (3) .. .. ..
D. Andrés González Teijeiro .. .. . • • • • •
D. Juan Jiménez Aparicio (4) .. . • • • . •
D. Juan Jiménez Aparicio .. .. .. .. . • ..
D. Francisco Martínez Sánchez (5)
D. Alfonso Martínez Subiela (6) .. .. • •
D. Alfonso Martínez Subida .. • . • •
• •
D. Matías Moreno Bernal (7) .. .. .. ..
• • • •
• •




ESCALA DE OBREROS DE LA
Miguel Sueiras Eimil (8) ..
Miguel Sueiras Eimil




































































































TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA(a extinguir)
• • • • • • • • ..1 3.600 3 trienios de 1.000 pesetas anuales .. 1 febrero 19651.072 4 trienios de 268 pesetas mensuales. 1 febrero 1968
ESCALA DE PEONES Y SIRVIENTES DE LA TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA DELA ARMADA (a extinguir)
Carlos Alajarín Rodríguez (9) .. • •
OBSERVACIONES:
1232 2 trienios de 232 pesetas mensuales. 1 junio 1967
(1) Se le rectifican las concesiones del primero y segundo frienios de 1.000,00 pesetas anuales, que le fueron concedidos por la Orden Ministerial de 17 de octubre de 1968 (D. O. núm. 240), a partir de 1 de febrerode 1967 y 1 de julio de 1967, respectivamente, por correponderle a partir de las mismas fechas, pero con arreglo a la nueva cuantía dispuesta por la Circular 22/67 de la Ordenación Central de Pagos de 29 de junio de 1967.
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De las cantidades que debe percibir por los trienios para los que se le propone, deberá deducírsele las ya co
bradas por los trienios que se le rectifican.
(2) Se le rectifican las concesiones del segundo y tercero isienios de 1.000,00 pesetas anuales, que le fue
ron concedidos por la Orden Ministerial de 27 de abril de 1967 (D. O. núm. 106), a partir de 1 de febrero de
1967, y Orden Ministerial de 17 de octubre de 1968 (D. O. núm. 240), a partir de 1 de octubre de 1968, por co
rresponderle a partir de las mismas fechas, pero con arreglo a la nueva cuantía dispuesta por la Circular 22/67
de la Ordenación Central de Pagos de 29 de julio de 1967. Dc las cantidades que debe percibir por los trienios
para los que se le propone, deberá deducírsele las ya cobradas por los trienios que se le rectifican.
(3) Se le rectifican las concesiones del quinto y sexto trienios de 1.000,00 pesetas anuales que le ftreron con
cedidos por la Orden Ministerial de 17 de octubre de 19 68 (D. O. núm. 240), a partir de 1 de abril de 1967 y
1 de abril de 1968, respectivamente, por corresponderle a partir de las mismas fechas, pero con arreglo a la
nueva cuantía dispuesta por la Circular 22/67 de la Ordenación CentFal de Pagos de 29 de Julio de 1967. De
las cantidades que debe percibir por los trienios para los que se le propone, deberá deducírsele las ya cobradas
por los trienios que se le rectifican.
(4) Se le rectifican las concesiones del cuarto y quinto trienios de 1.000,00 pesetas anuales, que le fue
ron concedidos por la Orden Ministerial de 12 de abril de 1967 (D. O. núm. 167), a partir de 1 de mayo de 1967,
v Orden Ministerial de 17 de octubre de 1968 (D. O. núm. 240), a partir de 1 de diciembre de 1967, por co
rresponderle a partir de las mismas fechas, pero con arreglo a la nueva cuantía dispuesta por la Circular 22/67
de la Ordenación Central de Pagos de 29 de julio de 1967. De las cantidades que debe percibir por los trienios
para los que se le propone, deberá deducírsele las ya cobradas por los trienios que se le rectifican.
(5) Se le rectifica la concesión del primer trienio de 1.000,00 pesetas anuales, que le fué concedido por la
Orden Ministerial de 17 de octubre de 1968 (D. O. número 240), a partir de 1 de marzo de 1967, por corres
ponderle a partir de la misma fecha, pero con arreglo a la nueva cuantía dispuesta por la Circular 22/67 de la
Ordenación Central de Pagos de 29 de julio de 1967. De las cantidades que debe percibir por los trienios para
los que se le propone, deberá deducírsele las ya cobradas pcir los trienios que se le rectifican.
(6) Se le rectifican las concesiones del segundo y tercer trienios de 1.000,00 pesetas anuales, que le fue
ron concedidos por la Orden Ministerial de 17 de octubre de 1968 (D. O. núm. 240), a partir de 1 de mayo d'e
1967 y 1 de enero de 1968, por corresponderle a partir de las mismas fechas, pero con arreglo a la nueva cuan
tía dispuesta por la Circular 22/67 de la Ordenación Central de Pagos de 29 de julio de 1967. De las cantidades
que debe percibir por los trienios para los que se le propone, deberá deducírsele las ya cobradas por los trie
nios que se le rectifican.
(7) Se le rectifica la concesión del primer trienio de 1.000,00 pesetas anuales que le fué concedido por la
Orden Ministerial de 17 de octubre de 1968 (D. O. núm. 240), a partir de 1 de julio de 1967, por correspon
derle a partir de la misma fecha, pero con arreglo a la nueva cuantía dispuesta por la Circular 22/67 -de la Or
denación Central de Pagos de 29 de julio de 1967. De las cantidades que debe percibir por los trienios para los
que se le propone, deberá deducírsele las ya cobradas por los trienios que se le rectifican.
(8) Se le rectifican las concesiones del tercero y cuarto trienios, de 1.000,00 pesetas anuales el primero y de
268,00 pesetas mensuales el segundo, a partir de 1 de septiembre de 1965 y 1 de septiembre de 1968, por Orde
nes Ministeriales de 19 de agosto de 1965 (D. O. núm. 196) y 17 de octubre de 1968 (D'. O. núm. 240), por co
rresponderle los mismos trienios en la misma cuantía concedida, pero a partir de 1 de febrero de 1965 y 1 de fe
brero de 1968, respectivamente, con arreglo a su antigüedad de 2 de enero de 1956, como reenganchado. De
las cantidades que debe percibir por los trienios para los que se le propone, deberá d'educírsele las ya cobradas
por los trienios que se le rectifican.
(9) Se le rectifica la concesión del primer trienio de 1.000,00 pesetas anuales, que le fué concedido por
la Orden Ministerial de 17 de octubre de 1968 (D. O. núm. 240), a partir de 1 de junio de 1967, por correspon
derle a partir de la misma fecha, con arreglo a la nueva cuantía dispuesta por la Circular 22/67 de la Ordena
ción Central de Pagos de 29 de julio de 1967. De las cantidades que debe percibir por los trienios para los que
se le propone, deberá deducírsele las ya cobradas por los trienios que se le rectifican.
NOTA GENERAL—La cuantía de los trienios perfeccionados a partir de 1 de enero de 1967 es con arreglo a la
Circular de la Ordenación Central de Pagos de 29 de ju lio de 1967.
Los trienios anteriores a 1 de enero de 1967 se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 29
de abril de 1964 y disposiciones complementarias.
Se mantendrán estas cuantías vigentes hasta el 31 de diciembre de 1968, en cumplimiento a lo establecido en
el Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Permanencias.
Orden Ministerial núm. 5.755/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del -Departarnento de Personal y lo informado por la
Intervención del citado Departamento, con arreglo a
lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero (D. O. núm. 52), he resuelto conceder al per
Página 3.568.
sonal de la Armada que figura en la relación anexa
los premios de permanencia en el número y circuns
tancias que se expresan.
Madrid, 14 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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José Moreno Aragonés ...
José Moreno Aragonés ...




• • • • • • • • • • • • • • •
• • • 400











Fecha en que debe
comenzar el abono
1 permanencia ... 1








Estas permanencias se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primerade la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes estas cuantías hasta el 31 de diciembre de 1968, en cumpimiento a lo dispuesto en el Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 5.756/68 (D).-De conformidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, y lo. informado por laIntervención del citado Departamento, con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero (D. O. núm. 52), he resuelto conceder al personal de la Armada que figura en la relación anexa
los premios de permanencia en el números y circuns
tancias que se expresan.
'Madrid, 14 de diciembre de 1968.
1 Excmos. Sres.
...





























Bernardino García Rodríguez .. • • . • • • • •Francisco Sánchez Amaya .. .. .. .. .. ..
Lorenzo Barrado López (1) .. .. .. .. ..
Manuel Carbonen Rubio (2) .. .. .. .. ..
Manuel Carbonen Rubio (2) .. .. .. .. ..
José M. Trabado Díaz ..
.. .. .. ..
..Serafín Saavedra Soto
..
.. .. .. .. ..
..José Sandoval Fernández (3) .. .. .. ..
Diego Ortiz Fernández ..
..
.. .. .. ..José M. Grisalefia Jiménez .. . • ..
.. ..
Ramón Rey Couctiro ..
.. .. .. ..
.. ..Aquilino Arias González (4) .. .. .. .. ..Aquilino Arias González (4) .. .. .. .. ..Jorge García Oliveira .. ..
.. .. ..
.. ..Cristóbal Rubio Ortega .. . • .. .. ..
..Isaías R. Sánchez López (5) .. .. .. ..
..José A. de Francisco Pérez • • •




Juan Liviano Gutiérrez .. .
• • . • • •
• . • • •
José M. Cantero Campini .. .. .. .. ..
..Fernando Barberá Cabáfiez ..
.. .. .. ..
José M. Fernández Cervantes ..
.. .. ..José Lebrero Marchante (6) .. .. .. .. ..
José Lebrero Marchante (6) .. .. .. .. ..Abelardo Villar Ares .. ..
.. .. ..
.. ..Abelardo Villar Ares .. .. ..
OBSERVACIONES:
(1) Se propone
afecta a este Cabo.
(2) Se propone
afecta a este Cabo.
(3) Se propone



































































































































































Ministerial número 4.751/68 (D. O. núm. 243), en la parte que
Ministerial número 1.250/68 (D. O. núm. 65), en la parte que
Ministerial número 4.751/68 (D. a núm. 243), en la parte que
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(4) Se propone la rectificación de la Orden Ministerial número 1.387/68 (D'. O. núm. 73), en la parte que
afecta a este Cabo.
(5) Se propone la rectificación de la Orden Ministerial número 2.307/68 (D. O. núm. 111), en el sentido
de que el nombre de este Cabo es Isaías y no Isaac, como figuraba en la misma.
(ó) Se propone la rectificación de la Orden Ministerial número 1.796/68 (D. O. núm. 96), en la parte que
afecta a este Cabo.
NOTA GENERAL.—Estas permanencias se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la dispo
sición transitoria primera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes estas cuantías hasta el
31 de diciembre de 1968, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto-Ley 15/67.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 30 de noviembre de 1968 por la
que se crea una Comisión Interministerial
para el estudio de las disposiciones regula
das sobre Mutilados de Guerra por la Patria.
Excelentísimos señores :
De conformidad con la propuesta formulada por
el Alto Estado Mayor, esta Presidencia del Go
bierno tiene a bien constituir una Comisión In
terministerial para estudiar la actualización de las
disposiciones reguladas sobre Mutiladas de Gue
rra por la Patria, que estará integrada por los si
guientes miembros:
Presidente : Don Julio Salvador Díaz Ben
jumea, General del Arma de Aviación (S. V.), se
gundo Jefe del Alto Estado Mayor.
Vocales : Don Ignacio Rupérez Frías, Coronel
de Infantería DEM. y EMACON., y don Luis
María García Carranza, Comandante de Infantería
de Marina DEM. y EMACON., en representación
del Alto Estado Mayor ; don Manuel Martín
Crespo, Coronel de Artillería DEM., y don Ricar
do Pardo Zancada, en representación del Ministe
rio del Ejército; don José Rodríguez Permuy, Te
niente Coronel de Infantería, y don Vicente Ro
mero González-Calatayud, Comandante Auditor
del Ejército, en representación de la Dirección
General de Mutilados ; clon Raúl Hermida y Sán
chez de León, en representación del Ministerio
de Marina ; don Manuel Villalón Dávila, Teniente
Coronel del Arma de Aviación (S'. V.) ; don Ilde
fonso 1\ilartinez Gómez, General de Brigada, en
representación de la Dirección General de la
Guardia Civil ; don Emilio Rodríguez Román, Co
mandante Auditor, en representación del IVIinis
terio de la Gobernación (Policía Armada) ; clon
Mario Lanz Piniés, Coronel Auditor del Ejérci
to, Asesor Jurídico.
Secretario: Don Mariano Pérez Jaraiz, Coman
dante del Arma de Aviación (S. V.), DEM. y
EMACON.
Con arreglo a lo determinado en el artículo 23
del Reglamento de Dietas y Viáticos de los Fun
cionarios Públicos de 7 de julio de 1949, los miem
bros de esta Comisión percibirán las asistencias
reglamentarias en la cuantía de 125 pesetas el
Presidente y el Secretario, y de 100 pesetas los
demás Vocales, con arreglo a los créditos habili
tados para este fin en sus respectivos Ministerios.
Lo que comunico a VV. EE. para su conoci
miento y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 30 de noviembre de 1968.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina,
del Aire, de la Gobernación y General jefe del
Alto Estada Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 301, pág. 18.071.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — En virtud cíe las facultades que ic
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 11 de noviembre de 1968.—El General
Secretario, P. S, el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Baleares.—Doña Antonia y doña Margarita Mal
berti Comas, huérfanas del Comandante Médico de la
Armada don Jaime Malberti Marroig.—Pensión men
sual que les corresponde por el sueldo regulador:
1.351,73 pesetas.—Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, se
gún fecha de arranque: 2.365,52 pesetas mensuales.—
Total pensión, más un incrementa del 100 por 100,
a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que: 2.703,46 pesetas mensuales desde el día 7 de
diciembre de 1966, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Baleares.—Residen en Palma de Mallor
ca (Baleares).—(2).
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Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964
y 57 de 1960.
Madrid,—Doria Carmen Flores Calzadilla, viuda, y
doña María de los Angeles Espinosa de Haro y don
Carlos Espinosa Flores, huérfanos del Maquinista
de la Armada don Manuel Espinosa San Juan.—
Pensión mensual que les corresponde por el sueldo re
gulador : 1.000,00 pesetas.—Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque : 1.750,00 pesetas men
suales.—Total pensión, más un incremento del 100
por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según fecha
de arranque : 2.000 pesetas mensuales desde el día 14
de marzo de 1966, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas.—Residen en Ma
drid.—(23).
Murcia.—Doña Josefa Gil Santa Florentina, viuda
del ex Cabo Fogonero de la Armada Victorino Gó
mez Bernabéu.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.—Total pensión, más un incremento del 100 por 100, a partir de
1 de enero de 1967, según fecha de arranque : 1.000,00
pesetas mensuales desde el día 21 de diciembre de
1967, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena.—Reside en Cartagena (Murcia).—(31).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conformepreviene el artículo 42 del Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridaddebe informarlo, corrÁgnando la fecha de la repetidanotificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirán en coparticipación y por partesiguales en la cuantía que se expresa. La parte 'de la
copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la de
la que la conserve, sin necesidad de nuevo seriala
miento.
(23) Se rectifica la pensión concedida por Ordende 31 de marzo de 1967 (D. O. núm. 91), y se leshace el presente señalamiento (lile percibirán en laforma siguiente : La viuda, la mitad, y la otra mitad,
en coparticipación y por partes iguales, los huérfanos,previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo y sin efecto. La parte del copartícipe quepierda la aptitud legal acrecerá la del que la conserve,sin necesidad de nuevo señalamiento. El huérfano don
Carlos cesará en el percibo de su parte de pensión el23 de junio de 1971, en que cumple los veintitrés añosde edad. Si se extingue alguna de ambas pensiones,
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la que se conserve pasará. a percibir la pensión base
mensual de 615,10 pesetas, más los incrementos que
resulten de la aplicación de la Ley número 1/1964.
(31) Pensión temporal señalada en razón a los
años de servicio del causante y en la cuantía que se
expresa. La percibirá hasta el 5 de mayo de 1982, en
que quedará extinguida.
Madrid, 11 de noviembre de 1968.—E1 General
Secretario, P. S, el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada
(Del D. O. del Ejército núm. 272, pág. 1.095.)
AVISO
El día 5 del presente mes han tomado posesión del
cargo de Agregado Naval a la Embajada de Uruguay
en Madrid el Capitán de Navío don Mame Oliveras,
y de Adjuntos, los Capitanes de Navío don Inocencio
Feijoo Pujol y don Julio M. Tate Belzarena.
Madrid, 14 de diciembre de 1968.—E1 Capitán de




Don Gabriel Vich Martorell, Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa, juez instructor del expediente número 214 de 1968 del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, instruído por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima, folio 1 de 1934, yNombramiento de Patrón de Pesca de Bajura del
inscripto del Trozo de Garrucha Antonio Hernán
dez Ruiz,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial del Departamento Marí
timo de Cádiz de fecha 21 de noviembre de 1968 han
sido declarados nulos dichos documentos incurrien
do en responsabilidad el que haga uso indebido de
ellos.
Garrucha, 3 de diciembre de 1968.—El Alférez de
Navío (R.N.A.), juez instructor, Gabriel Vich Mar
toren.
(723)Don Manuel Lago Delgado, Teniente de Navío yJuez instructor del expediente número 294 de 1965,
Hago saber : Que por Superior decreto auditoriado del excelentísimo señor Capitán General de este
Departamento Marítimo, fecha 19 de octubre último,
se declara justificada la pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto de este Trozo JuanSánchez Chamizo, folio 134 de 1952, quedando nulo
y sin ningún valor, e incurriendo en responsabilidad
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1ni in 1' 12& 1C\persona 4LIL ) no Haga cgd de dicho
documento a la Autoridad de Marina.
Barbate de Franco, 6 de diciembre de 1968.—E1
Teniente de Navío, juez instructor, Manuel Lago
Delgado.
(724)
Don Manuel Lago Delgado, Teniente de Navío y
Juez instructor del expediente número 196 de 1965,
Hago saber Que por Superior decreto auditoria
do del excelentísimo señor Capitán General de este
Departamento Marítimo, fecha 19 de octubre último,
se declara justificada la pérdida del Nombramiento
de Patrón de Pesca de Bajura de este Distrito Ma
rítimo de Juan Sánchez Ureba, quedando nulo y sin
ningún valor, e incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo a
las Autoridades Marina.
Barbate de Franco, 6 de diciembre de 1968.—E1
Teniente de Navío, juez instructor, Manuel Lago
Delgado.
(725)
Don Juan Gil Mora, Comandante de Infantería de
YIarina, Juez instructor del expediente número
193 de 1968, instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Alarítima y de la Cartilla Naval del
inscripto de este Trozo Antonio Ramos Robles,
Hago saber : Que justificada la pérdida a que se
refiere dicho expediente, por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Capitán General de este Depar
tamento Marítimo, de fecha 2 del mes actual, se de
claran nulos y sin ningún valor los expresados do
cumentos ; incurriendo en responsabilidad las perso
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nas rtiin 1~ 4-vi-etc-no-sin hagan entrega 1 ^11,, las
Autoridades de Marina.
Almería, 5 de diciembre de 1968.—El Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor. Juan
Gil Mora.
(726)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Tenerife y del expediente de Varios nú
mero 110 de 1968, instruido por supuesta pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
de este Trozo José de León Hernández,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina ; incurriendo, caso contrario, en la responsa
bilidad que la Ley señala a quien lo posea indebi
damente.
Santa Cruz de Tenerife, 6 de diciembre de 1968.





Adquisición de 3.000 toneladas métricas de carbón mi
neral, clase corriente antracita calefacción y usos do
mésticos, en la capital Departamental, al precio-tipo
de 2.000 pesetas.
Se modifica el Anuncio Particular número 102 en
el sentido de que la cantidad a adquirir es de 2.400
toneladas métricas.
Cartagena, 16 de diciembre de 1968.—E1 Coronel,
jefe de Aprovisionamiento José Fernández-Truchaud.
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